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Sinar Mas Land merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang 
bergerak di bidang properti komersil, oleh karena itu penulis tertarik untuk 
melakukan program kerja nyata di perusahaan tersebut serta agar dapat belajar 
mengenai peranan desainer grafis dan proses bekerja didalam perusahaan, saat 
menjalankan program kerja nyata, penulis ditempatkan dalam divisi promosi 
housing 1. Penulis mendapati pengalaman-pengalaman belajar yang berharga 
seperti bagaimana proses serta tanggung jawab seorang desainer saat berhubungan 
dengan vendor, dalam proses belajar di perusahaan ini penulis juga menyadari 
kekurangan-kekurangan serta kendala, seperti penulis yang kurang begitu teliti 
dalam menjalankan tugasnya, peralatan yang kurang memadai, serta kemampuan 
untuk mengunakan software-software tertentu yang penulis tidak kuasai. Penulis 
kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut seperti 
memeriksa ulang kembali tugas sebelum diserahkan, mengunakan peralatan yang 
disediakan perusahaan serta belajar untuk mengunakan software lainnya sehingga 
penulis memiliki kemampuan yang lebih dalam bekerja. 
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